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始唆 r~ 遺志兎~ノ摩可移素＝及ポス；；；~下八平野接不可分ノ閥係＝アル怨， 其ノ酵素作用 ＝－1立ポス影響ヲ検索
















各種機~~ =. }jきテ ifr珂ナ PレHVJ!，、時間的＝－ I, 2，ノソレ＝一致ス。叉-3tl，ュ於ケルト同様肝臓＝於ケル出現
ハ特認＝照的 日ーヴ Fホ担心筋二於ケ Pレ槍j員ハ，強心7甲l ノ無~十 Pレ心磯＝. Lヴicノ投興ノ段メテ有放十Jレ余等
ノj編1ぷ例ノ－：！竪謹タリ得。
。し瓦斯f-t;謝1
海1冥，家兎，人間＝於テハw秦｛判官ノ晴嵐ザレタ Pレ 10分ifiii~ ＝－於テJ，！；礎「勺JM，、著！”二 I二九 呼吸向ハ反之




」ヂヴイス1 L ミロ y• 三者司氏穆唆GOl!l ヲソノ投処笈月）分尿＝於テ者！”こ j命弱セシメ，ソノ隆盛十Pレ生機内喰




／」アセチー Fレヒヨリン， ＂＇－？.. テラーぜ1 ハ Lヴ1c ＝－依リ－~~：年ヲ受クル i)f. 十シ。 Z氏反感混陽性十 Fレ人間＝
1叫
』ー 令 fi:¥3 
於テハ30分＝於テ却ツテ抑制サル。
3. ~ズ JI- フオシアミド寸化合物J 漫汁申排3世ユ就テ 大阪鋒察病院外科 白旗信夫
L~ ）レ 7 オンアミド1殉jノ、如何ナル場所ノ化膿性疾患＝モ其ノ膿汁中ニ排ill!.:サレル。其ノ i農度及ピ排世量ろ、
非常＝勤務スルモノヂアヴテ大勝＝於チ炎品i~ ノ念、性期＝ノ、般汁巾ノ濃度高ク叉タ膿汁排i世故モ多イタ放＝
」~·殉l排f世震モ多シ。尿巾排刊止法（遊離）エ j!G1]-::uレ膿汁中排洗涜（遊離）ノ比ハ 5.4% ＝－モ建ス。 『1毒疹
ヲ起セル測＝於テノ、 bJtrl•排ii世故ノ減少（常人ノ I/10以内及ピ階化サレ難イ司王及ピ膿汁中濃度ガ異常＝高ク十







I －寸 ~ - 大阪陸軍港兵廠 j水野昨太郎
5.整彩外科領蛾ユ於Jl-c7'J !I ル酸系童四謹J鷹用Z就T 大阪病院外科 1梶浦噂ー
l江頭一夫
整形外科冶康上＝用ヒラレル諸直定繍帯，袋具，矯E音量，義波ノ材持トシテ，合成樹脂rf• ＝－ハ極メテ興味








＝侵サレズ， f豊温ヂ形ヲ舞ジナイ。」アタリール＇ li愛，」ヴイ＝－ -）レ1系ノモノトノ共重合控ハ種キノ性質ヲ具
ヘテヰテ興味アルモノヂ，今後必フf庚ク用ヒラルペキモノヂアノレ。
這加 阪大岩永外科 演 光治
アメリカ＝於ケル Lアタリール1 駿系重合目撃ノ感用味＝熱＝ヨ Pレ軟化す利用シ・肺，内臓外科領域ノ！怒用
及ピソノ滅菌法Z ノ、c7オノレマリン，アルコール寸液ヲ利用シ居レリ。
6. Lヒロポシリ大脳受賞ユ反ポス影響 阪大小津外科 陰山以文
｛傑件反射程的自干究法ヲ用ヒLヒロポン1ノ大脱皮質＝及ポス影響＝就テ1'l:i強打次ノ結論ず得ダリ。
① L ヒロポンi ノ®＇，~；i盈ハ陽性｛保件反射ヲ噌量セシメル。








8.生鰭内酸化ヨリ見タJI-Lアミシ寸鑓解毒 阪大岩水外科 竹体 弘
普段室＝於テ十2定年来収扱ハレダ LヒA タミン E並＝数年来併究セラレタ LA）レ7アミン＇／解毒＝向ツテ
G:l4 r1 本外科費雨空事 20 谷第九税
ノ、生控内酸化機樽ノ 11£盛ナノレ・l~ ヲ必要ナ基礎的傑件トスル。先グL ヒスタ. ;y，ヲ破壊スルLヒA 0t .ナーぜ1
ハソノ作用ガ試験智内タルト生僻内.， ｝レトヲ問ハズ険素ヲ橋受シ始メテソノ金キヲ期；＜.｝レモノヂ，恰モ Lヴ
ィタミン， c, L ドー パ，， Lアドレ十リン，／如キ Dihydro化合機ト同一ノ部類ノモノタアル。 ヨノ司王ノ、生
位外試験管'ft験，生世豊内瓦坊ff＼；；謝1'r験ノ j：カラモ設明出来Pレ。」スル 7 アミン·~、酷化＝依リ解毒型トナルガ
ソノ硝化 ＝－'iA；ヴテハ，母質トシテ葡＇i蹄ヨリノ焦陸稲勾自主ヲ有力純スペク 之ヵ・肝機能ヲ介シテL＝コチ ;y,
俊＝依リ股水素液化ヲ蒙リ，抱合ノ促進ヲ見 Jレモノト！符スイキヂアル。 LヒA 0t .ン寸ノ解毒ノ、梅干に Lイミダ
ツオール寸妓破接ヂアリ LスJレ7アミン，/I栴炉、概州首化ノ如キ抱合ヂアルガ，何レモ，生練内感化ノ陸盛
十PレJ伏況＝於テ始メテソノ完肇ヲ!9l；＜.｝レ q~ガ IH来 Yレ。河シ iテコノ生物的自費化＝子奥スル物質ノ、L ヒスタ者ン1
＝閥シテノ、LヒA.,Z十一ぜ寸B乃至Lゲイタミン寸C，」ド・ー バ1等ヂアリ， LA Pレ7アミン＇＝－閥シテノ、し二コ
チンI酸ノ如キモノヂアpレ。仰チ何レモ酸化；£5[;系可逆作用物質ヂアル勃ハ否人ノ興味ヲ唆Pレ。





10.胃粘膜細胞ニ於ル Golgi氏内網装置友ピ Mitochondriaz就テ 京大外科 総 本 晃










此ノ、 Cowdry,Jasswoin, Litwer等ノft験的例究＝ヨリ他ノ腺細胞＝於テ吸l除機能時＝ノ、 Golgi袋i'.Vf紘
下部＝移瑚ス yレコトガ俄盆サレテヰルカラヂアル。叉9奇骨ノ、散在住＝妓ヲ除イテ綱IJ包挫ノ一部叉ノ、令部ガ
i湖漫性，微細院経！民＝黒染サレ Pレ細J包ず必メ之ヲ紫色細i包，chwar;eZelle ト命名シタ。之ハ Hamper!ノ（!If
調黄色綱%！ノ箱時＝凶スイキモノト考へPレ。
2. 胃主線細胞二於ケル所見
込刺細胞（Nebenχelle)Nel>enstiick ＝.アリ mucoideZelle ／ー稀ヂアル。此／細胞ノ、饗目株ヲナシ Golgi
装i在ハ核上部＝アリ太ク構造ハ11モ筒権ヂ核下部へノ嬢｛なヲ認メズ。 Mitochonclriaノ、成少ク粗大願粒扶ヲ
ナス。 b. 主細胞（Ifauptzelle）此ノ細胞ハ Pepsinヲ分泌スル細胞ヂアル。 Mitochondriaノ、細胞償令償
＝ワタリ！定多ク父内側装置モ一般二訓細胞ヨリ複雑織網干アル。市シテ機能締止日争＝ハ綱1包挫縮少シ Golgi
Z圭i在ハ粗大，綱恨（象閉鎖シ Mitoch叩 clriaハ少加現粒状ヲ呈h 分泌旺盛時二ハ細胞憐膨大手〆， Golgi袋i詑
ノ、綱J眼像l場校織綱トナリ， Mitochondriaハ投多ク長絡吠トナルヲ，，忍メタ。 c.壁締胞（Belegzelle）此細胞ハ
礎唆分泌ヲ替ム細胞トサレテヲル。之ハ1也ノ胃腺細胞ト失ノ諸鮎＝於テ甚シク趣キヲ異ユスル。 i）三角形
ヲ墨シ問符牒二庚イ基底ヲ以テ援シ分泌小管 7J:. r'i宇佐＝分泌スルコト d i) Mitocl刊 ndriaハ但大瀬粒吠細
胞機内＝泥ir恥百々ノ程度ノ O;mophilieヲ示スコト。 ii）服役＝－ Golgi装置ト思ハレルモノヲ認メ得十イコ
ト‘ iv）多核性ノモノガ騒々，；.忽メラレ父 Amitose＝.ヨル晴生ガ原WJトサレルコト。故二苦々ハ此細胞ノ外眠
薬性 Zylogcne埠＝疑ヲ1実キ問質逃走鯛i包ヨ FFil来スルlf服薬性ノモノヂハ十イカノ感ヲ深タスル号ノタア
』挙 合 6:15 
Fレ。而シテ華苦々 J、開fii~及ピ胃詰!H傷ガ此等ノ裟i丘＝本質的影符 7及ポサナイヨトヲ認メタ。
11.動脈血酸素飽和度＝.MJ;it JI-研究（1) ♂ 阪大小劇同月間義孝L土川賞昭









12.陰極線J ツシログラフイー寸昌ヨ JI-桜隔膜働作電琉JJt究 京府大彬＇tfl外科 浄 m；卒太郎
余ノ、除級・線」オッシログラフィー寸 z ヨル横隔膜働f'I電流研究結果ノ内止と方法テヨツテ'ft験7行 7際ノ註
；恵·；＜.~キ里高＆.. ピ興味アル車/i'f遮ペタリ。． 旬チ検防股働作電流ノ悌表面z於ケル電無制1及ピ働f乍流ノ、横断股ノ機械的.x器質的型軽化＝ヨ F聖堂化ザ生ズ
ル。 x~店主主導子ず筋繊維ニ訟・セシ時／働f'r流ノ、定型的ナ滋型ヲナシ， ソノ骨if々 ノ波ノ、筋ノ器質的聖書化二ヨ
リ事理化ヲ生ズモノ十リ。







＝闘シ余，刻i野ノ J＇〔験，臨床絞験＆.. ピ文献＝森キ之ラ事担務シ f主主主露関J及療法毒事＝蹴乙外科書製自q；＇©~義ノ f質イ直ア
ル里占＝就テ遮プ。

















6ll6 日本外科賓函第 20 巻害事 5 披
主F8flヨリ腹壁次ヂtr.下肢，左大腿，右ト腹=ojiw,次脱落i溌生，昭和17年9月25口入院ス。館時悌格，，，等，祭養












定シ Lauren町ice-Biedl氏f巳｛険群ト Akrokephalosyn<lal《tylie(Aschner-Engelman町r トI rjJ問＝佼スルモノヂ
アルト解稗セリ。






大日前三i三球内毅腫7例ノ手術的経験ヲー括報告スレノヘ Astrozytom ト思ノ、レルモノ 4例， Cholesteatom ト
思ハレルモノ 1例， Mening川τll例，皮質ト出血＝起fl;Jシタ説I股ト忠ハレルモノ 11917＇何レモ良性l陸揚ヂ
アツダ。
護腫性ナ Yレガー故＝初布ナル ii'i~朕 7曇スルコトノ、ナイ。併シ， Lモ Yレヨドール「注入x~、主主主託注入隊i室撮影＝
ヨリ， llif1務局所診断ノ、作易デアル。共際偶然，其エ：脈 7~＇刺スルコトガ有ヴテ，斯カ Pレ時＝ノ、薬腔ト確質＝




































21. 結核性肺臆洞症ニ劃・ス J~吸引・切開・有m性筋肉鱒充揖港京 大 外 科
京大結核研究所
京都傷捷箪人療養所
? ＝ ? ? ?????????













4 併肺炎性膿胸（ParapneumonbchesEmpyem) ＝封シテ本法ヲ j~（チ＝行7 コトハ不可／；様芳アル。
テハ此＝明答シ難シ。





638 日本外科賓函号事 20巻第 5 娩
合＝ヨル機械的縮小並＝心墜~Jilf（（，書長脚，的胸等ヂwrm·1 Lショック寸モ 1原！klトシテ考へラレヤウ。
胸廊膝内警警化トシテ先グ気胸ガ人間／；場合トノ、逝ノi鎌塑像トシテ誕百像デ横隔紋後＝出現スル。側面像ヂ
祭実草川心臓前面＝杭P~＝心臓，肺臓ノ、背部 r-W.排サレテ見エ Pレ。之ノ、手術I任後 7最高トシ第九 4日主主ノ、残









24. 房室膜鰐切開創J治憲機鱒 阪大小告書外科 長谷川美濁
房室罰則l提切闘創ノ治癒機事事＝重要ナル役割ヲlfj(スリレノノ、疎力性繊維暦殊＝心房仰］／夫レ ι シテ術後9Fl日
二於テ l!i ＝切開創菌ノ、其細胞帯磁＝依リラゼ~－ ζ被援セラレ Pレ。之＝反シ繊維性中板ノ、此ノ過程＝隣i興セズ，
二次的＝照カ性繊維府＝於ケル新締級場厳＝依・リ次第＝:JtI 位置 7~υ、レ，断Jl!(k トナ P 或ノ、納キ微維トナ
P 格破セル紛紛終中＝不規則＝走Pレ。 1~n英切開倉lj縁ノ、術後 1 ヶ月後＝於テノ、司自ザ1 ＝ 肥厚シ郷腹立常／成府内
完会＝ifl9'；ス。此ノ過程中til面＝血松形成ノ、認、メラレズ。又タ格競セル最古締級ljlz血管新生ヲ認メタモノノ、
21例r(>I 'WJナリ。術後 1ヶ月以後＝於テノ、知l皮切開創縁ノミナラズ，切開ヲ受ケタ郷股及ピ之＝隣該，又ノ、針
立セル1At股遊離縁モ亦著UJ= ！氾I＇／ス。其ノ 肥)!f-ノ、又~w.力性組問u背＝於ケ JL 事告紛紙格煎ノ結果ナリ。此等刻I限
切側諸I］線t及ピ他ノ 1JtHI実遊榔縁ノ）Jei~？. I原rt.;J動機ノ、害事 1＝不全部ヲ逝流セル血液＝依リ機械的刺戟ヵ・切開講lj縁
及ピ遊・両院縁＝反覆シテ加lハルコt ト，官事 2 ＝閉鎖不金二陥ツダ初版カ’其ノ IE'll!＇・. ／機能 ~）レ興口ノ完全閉鎖ヲ計
ラント A Pレ努力ヲ考へネパナラメ。





26.上腹部腹腔内寒性漉蕩JI例 i 1際立市JI戸病院石川外科 佐藤｜俊平
傷捷E巨人兵庫療養所 今井章彦
23歳 I！）子，的性側英炎患者二見ラレダルJ:.腹部腹際内装性鵬ノ興味アル1例ナ九コノ耕醐ノ、
l 年前抵抗ト シテ綱生11 セラレダルガ次第＝増大 シ，小児頭大ノ礎研様ヲ曇シ円．ツ胃ノ ［医迫症候 7来タシ ~）レモ
ノナリ。術商rJf重々検査Ii結果，阪院内務開1機艇場ナ2レ7知リ夏＝膿汁／ j細菌耳鼻的検査＝ヨリ結核性ナルヲ知l
レリ。手術的所見＝ヨ P般協ノ、肝臓下面ト宵 l、ノ！南＝佼世シ， ソノ前喜重ノ、回有ノ5量級ナル被膜ヲ有シ君主艇梼
ヲ主義シ~ 9。コノ水性股蕩ノ、内面掻}fl起しドレナーヂ寸ユヨリ 3遡間＝ シテ手術創l治癒シ， 3ヶ月後禾ダ再溌／徴
候十シ内コノ本性般損害ノ生成機車事ノ、紡核性腹膜炎ト閥係アリト考へラレルモf古Iホ疑Jtjノ！貼7認メダリ。
27 . 豆大糊石J 手術伊~＝－就テ 兵庫恥市IJ戸病院石川外科｛完弘吉宮
1賞者ノ、19俊， fil';チミヱシテ胃内＝充満セルF大 ＂rlt石 ヲ川被開術＝依リ除去シ治癒センメ得17）レ1伊tl7報告セ
リ。 fす石ノ、重）1:310瓦，長20糎， 17椀，奥行・.6:i桝ユシテ胃／内除トホポ同級／； す曇シ要望的セリ。本例ハ
本4'1報告仔lj巾第21v:ノ大イサナリキ内 f1¥Jホ本店．者ノ、日・協同1'.l貫750匁ヲ朋友トJl：ュ果皮ノ俊一時＝食シタルモ
ノー ンテ他ノ 2人＝ノ、結石ヲ兄ザyレ貼カラ，本！.l¥者ノ、胃内柿結f石ノ形成＝好僚件ず有ス Jレ者ナPレ可夕、宵 L7’ 
ト＝ー「ガ紛石形成機車事ノー誘｜羽二参加シタル号ノト忠ノ、Fレルナ 9q 
主弊 、舎 639 
28.噺事L鬼幽門狭窄痘J手術例 京府大外科 Jt山大ー
lfrli乳児幽門狭窄応へ我妻I：於テノ、是迄＝報告サレダ店例ハ非常＝少ナク，之ζ 外科的治療ヲカIへ9モノ＝
至、7 テノ、，昭和10＆ド以来ノョl~r，未ダ10数例ヲ出ヂヌf，其ノ rf＞ノ治験例令部ノ、三土三三竺Eノ手術々式 7用
ヒタモノダ傑カ =o 7 例ノ報告ヲ見Pレ。私共ノ、最近本花，lj)，者＝，外科的治療ヲカ日ベ ~｝レ l 例ヲ経験シタ。而シ
テ三土三三三工ノl鈎｜勺輪扶筋切開ノ、行ハスコニヱ土.＂：＇.氏愛法二ヨちレ胃腸吻合術ヲ行ツ夕方好経過ヲ辿 Pツ、
アFレ。
本f定例＝於テ私共ノ、幽門部ノβi度＝輪司k~n巴厚シテ 7 Jレヲ透明シダヵ・，切除ハ行ノ、ナカツ 9ノヂ該股癒元f,
如何ナJL組織的将軍遣す有＂＂＇＇レカノ、不明デアル。併シ他／症例ヲ照合シ，恐ラタ植物利綬系ノ：異常了じ主主ヵ・アヴ
テ，幽門部I Lスパスメン t ガアリ， ソノ緊!Ii:温度＝ヨル刺戟ヲ受ケテ腫癌費量肥大ヲ来タシタモノトモ考へ
Jレ惑が閃来Fレ。此／症例＝於ケル組織務的検索ハ何レ後日果スヅモリヂアル。


































64.0 日本外科費函号事 !lO 巻第 5 貌
示指頭大ノ j食蕩ヲ戸明セリ。凶ヴテ笠腸吻合部被告務ヲ合メ十二指腸球部ヨリ宵約3分ノ2ノ切除ヲナシと二氏
法胃~腸l吻合術ヲ施セリ。





ク，毅熱，資痘ノ、ナイ o ， 




成シ，肝煎ノ 像ヲナス。左肝葉会切除術ヲ行 7n 切除肝左葉。 240gr 切断端ョ p肝質質内＝大ナ JI.-~洞ア J)'
















部小腸痩ノ如シ，之＝術後告書15日10%Lペプトン.，2~五棚酸水／ L~ ムポン「ヲ行ヒタルニ数果顕著＝シテ， Lベ
プトン「使用後害事Ii 日小腸内容有形成分排出止ム，同第8日 Lベプトン＇／代リ＝市販牛乳L~ ムポン17行ヒ 9
2レ＝－＇ ~事4日目＝再ピ有形成分排出ア F ，ヨツテ，牛乳使用後，第6日再ピL--!7・トン a c~ ムポン寸ヲ開始セル
＝， ゾノ後第3日＝シテ，早クモ有形成分排出止ム。カクテLベ7・トン寸使mヲ縦ケ傍l「巳~L ベフ・ト y寸使用後策
29 日間 ＝－＠.！；孔ヨリ姻姦 1 匹排出セル前後＝少食ノ大使排出アリタルモ，結局金総泡78 日 7以テ~－r台セ I) 0 此
ハ C'arryl-Potter 氏療法ノ下腹部糞凄＝釣スノレJJL~m ＝－ シテ成功セル例ヲーリ。腹部射食lj後／糞疲等軍11!密接方
面＝肱用ノ途成カ Pレイ；...n 
追加 京大外科 鬼束惇哉
Poterず彼ノ方法ヲ溌表シ9トキュ，小児ノ下痢frE＝－依ル紅門部隊焔l＝－ 準~ ;. ＇肉汁／局底的肱用ヲシテミ Z
数アリシ旨ペ迫力HアPシ:i 1-, 7紹介シタ。
34. 掻重量炎J1新尿診断浪 京府大外科 角田 英
演者ノ、主主＝第54間近畿外科挙合＝於テ 1新検尿法ヲ霊童表シタ。邸チェスバッハ氏蛋白計γ利用シ，其ノ I・
ノ劉線迄可検尿ヲ，次ヂR ノ銅線迄試重量 2%TiJ~~量銀水ヲ注ギ，法ノ如‘ク管ヲ数悶腸倒ヨタ可検Mt ト試薬トヲ自2
， 和シ携民20度内外ノ室温中＝垂直＝古事置シ沈澱ヵ・沈降スル速度ヲ先グ計測，次＝－ 10時間後二沈澱ヵ・示ス得税










了シ， 10時間後ノ沈澱容積ヵ・3乃至4ヲ示ス場合ヲ中等度陽性トスル。 Lイレウス1 急性化膿性疾患、ノ粉々重
篤ナモノハコノ型＝周スFレ。
（三） 試験管直立後沈澱ノ、符易＝沈降シナイデ何時迄モ浮遊スルカ，沈降スルモ其ノ沈降す了ル迄： 3時
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シnタyレモノーシテ，血！座／；穿刺約1.000cc排除＝依リ殆ド治癒＝至ラシメ得タルモノナリ。
遁加 I I 藤問小五郎
定義ノ:J.1違ヲ主I!;＂＇腎別甘い必要性ト騨徹療法ノし 4度試ムペキモノナルコトヲ主張川島寵感染ノ、特設性腎出
血ノ原＂＂トナ Yレコトアル黙す文献的二述ペル。






















39. 外側股皮神徳痛ヲイ宇へ，...杏椎膏折，，手術所見ユ胸スル 1考察 京大整司書外科 陳 春 財
























































主再［~候，左掠指ノ l湖排，左扱指，示指ノ周 i出運動隙碍高度，又9 左手， i.t側刷！lb運動弱力化巾等度ナリ。
抱待力立E=-！墜定作業能力著シク低下セルモノ，右傷者＝手背側！u¥rtlH立保持用，前脚腕関節部補助器ト掠指附
排I]補助器7連結セルモノ 71Jl[i.用シ機械製図工員＝再数育セリ。
害事3仔Jj !l7歳， ~·ll'.病院診断，右上勝失肉銃剣。
主旋候，！右担手指，胤 lih撃縮1~向f立すトリ， f申展悶定f立ノ把持困難，又タ左手，背側f申！民力中等度弱力化シ，
手指ノ抱持及ピ院側f!jjft~)j是力弱化セルモノ。右傷者＝腕側節f中股補力具並＝扱指伸展開排補.!I)）器ヲ連結セル
号ノヲ袋IF!セシメ，旋盤工員トシテ再起セシメ得タリ。
